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ABSTRAK
Di Malaysia terdapat beberapa buah kafe yang mengetengahkan persembahan secara ‘live’ di mana ianya mempunyai tarikan masing- 
masing bagi menarik perhatian pelanggan untuk mengunjunginya.Antara kafe yang terkenal di Malaysia ialah di Kuala Lumpur iaitu 
‘Hardrock Cafe’ dan ‘Planet Hollywood’. Projek akhir ini merupakan cadangan merekabentuk ruang dalaman untuk ‘Indie Band 
Cafe’.Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai band-band ‘Indie di Malaysia.Selain itu 
kafe ini juga bertujuan memperkenalkan muzik Indie’ kepada pelanggan yang mengunjunginya. Kafe ini juga dapat menambah minat 
orang ramai atau individu tertentu untuk merasai hidangan di dalam ruang kafe tersebut disamping dapat mendengar muzik secara 
‘live’.Kafe ini, juga adalah sebagai satu ‘platform’ kepada kumpulan-kumpulan ‘Indie’ untuk menunjukkan hasil karya mereka kepada 
masyarakat.ia juga secara tidak langsung dapat membantu menaikkan nama kumpulan-kumpulan indie.Bagi melancarkan projek 
ini,terdapat 3 fasa metadologi seperti kajian pemilihan tapak, kajian temuramah, kajian pemerhatian, kajian kes dan kajian dengan 
membuat soal selidik.Tujuannya adalah untuk mengkaji kelebihan dan kelemahan yang terdapat di dalam merekabentuk ruang 
dalaman kafe.Kajian-kajian dan pengumpulan data ini akan diterapkan di dalam proses merekabentuk untuk mendapatkan rekabentuk 
yang selesa dan menarik di samping imej dan gaya yang tersendiri.
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PENDAHULUAN
1.1 PENGENALAN
Cadangan merekabentuk hiasan dalaman ‘Indie Band Cafe’ merupakan suatu idea baru di Malaysia.ini kerana tidak banyak kafe yang 
mengetengahkan pentas persembahan di dalamnya kerana kurang mendapat sambutan dari pelanggan.Kafe ini di buka adalah untuk 
mengubah ‘persepsi’ sesetengah masyarakat bahawa ia mampu menarik minat mereka.
Awal 80’an kumpulan seperti Search,Wing dan kumpulan yang ber’genre’kan muzik rock,lagu-lagu mereka amat diminati sehinggakan 
cara pemakaian mereka menjadi ikutan bagi sesetengah peminat,Maka,tidak hairanlah pada masa kini.muzik dari kumpulan 
ber’genre’kan ‘Indie” seperti Hujan.Meet Uncle Hussein,Estranged dan Bunkface semakin mendapat tempat dihati generasi muda 
secara tidak langsung.ia membawa anjakan paradigma dan membawa perubahan dalam indutri muzik tempatan.‘Indie’ adalah 
bermaksud singkatan bagi ‘Indiependent’ yang diambil dari Bahasa Inggeris yang bermaksud kebebasan.berdikari, dan bukanlah satu 
‘genre’ muzik.Perkataan Indie semakin diterima pakai oleh generasi muda yang dahulunya kumpulan ini lebih dilabelkan sebagai 
kumpulan ‘underground’.
Kajian yang dibuat adalah cadangan mereka bentuk dalaman sebuah kafe di Bangunan Lot 12-1B & 1C,Jalan Greentown 
9,Pusat Perniagaan Greentown,30300 Ipoh.Perak.Cadangan ini bertujuan untuk memberi satu imej baru kepada ‘Indie Band Cafe’ 
kepada masyarakat khususnya golongan remaja.
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